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Recuerdos ñis íóricos 
Roma milenaria C A M P E O N 
De todos los estudios jurídí-
copolítícos de «Clarín», n inéu-
no tan importante como el pró-
logo a l a lucha por el Dere-
cho, de Yhering. E s una de las 
páginas más bellas c(ue dejó el 
r^an escritor. «El DerecKo—di-
ce, hablando de la éran voca-
ción jurídica del pueblo roma-
no—no estaba en los libros ni 
en las tablas del edicto tan só -
lo: andaba por las calles al ai-
re libre, se movía, se le veía ir 
y venir de la consulta al foro; 
estaba en el mercado y en los 
comicios... E l rumo'r que a lo 
lejos se oía al llegar a Roma 
era el rumor del Derecho, era 
]& estipulatio, era el testamen-
to en los comicios, era la fór-
mula solemne de la mancípa-
íío, coro majestuoso; era el mo-
nóloéo de la ín jure cessio, era 
el elefante hablar del sabio 
prudens, conciso y severo; era 
laéárrula retórica del Kábil y 
fogoso orator. Pero el rumor 
crecía, el tribuno arencaba a 
los suyos, estallaba la tempes-
tad, el estrépito se bacía horrí-
sono, la plebe se marchaba; no 
se oía su justa pretensión, y se 
iba.,., se iba para volver con la 
justicia. lY también aquellos 
ruidos formidables del motín 
y ¿e la revolución eran la voz 
del Derecho!» 
«Clarín», como Yheriné, creía 
en la lucha por el Derecho. 
Nada le espantaba tanto en la 
vida española como la atonía 
jurídica. Ninguna lacra com-
parable al pasibilismo. « N u e s -
o^s partidos liberales—decía— 
Suelen pecar por dos conceptos 
en estos deséraciados días que 
danzamos; pecan por la ma-
niera abstracta de entender la 
e^a jurídica y las institucio-
ns capitales del Derecho, de-
tecto que es ya anticuo, y de 
aUunos años a esta parte pe-
can también por la debilidad 
tristísima con que se dejan lle-
gar a esos sofismas enervantes 
de \ 
l paíricios y plebeyos—II. Gibelinosy g ü e l f o s . -
IIL Camisas negras y camisas rojas 
lleguen a padecerla aquellos l i -
berales que hoy no la conocen, 
por fortuna». 
«Clarín» sentía una éran 
admiración por Castelar. Pero 
el/posibilismo del magnífico 
orador no le convencía. Antes 
al contrario, combatía la evo-
lución y su doéma natura non 
íacit saltus. E l orden de los 
Gobiernos no le parecía cosa 
imposible de alterar, como la 
secesión de las estaciones. Se 
burlaba de los dilettanti de la 
democracia, de los partidarios 
del «por ahora», que decía re-
cordando a «Fígaro». Creía en 
el esfuerzo heróíco y quería 
suscitar «un trabajo enérgico 
en el alma del pueblo» y «la 
irritabilidad al contacto de tan-
ta y tanta injusticia como pasa 
sin ser sentida». Invocaba una 
y otra vez el ejemplo de aque-
lla plebe romana que nació sin 
Derecho y lleéó a dictar leyes 
al mundo; que en su propia 
ciudad nada podía al principio, 
nada era, y llegó a llenar los 
anales de la Historia con sus 
cónsules, sus censores, sus pre-
tores, sus tribunos y sus pontí-
fices. « N o fué, ciertamente, un 
«posibilismo»—decía el áran 
pensador y escritor—lo que in-
ventó la plebe romana para 
vencer a la nobleza, para dejar 
ejemplo eterno que imitar a la 
«plebe» de todos los pueblos fu-
turos». 
I I 
L a lucha ya no es entre el 
papa y el emperador. E l empe-
rador ha desaparecido. N o só-
lo el representante del Sacro 
Imperio, uncido por óleo san-
to, cuya corona lleéó a ser un 
pálido reflejo de la tiara, sino 
también el emperador de los 
cismáticos, de los herejes, de 
los rebeldes a la Iglesia. Y a no 
hay emperadores que descien-
dan del trono para ir, sumisos, 
a doblar contritos la rodilla, ni 
emperadores que a la soberanía 
temporal, indiscutida, unan la 
cualidad de sumos sacerdotes 
de la religión nacional. L a dig-
nidad imperial en que culmi-
nó la monarquía ha sido abo-
lida por la Gran Guerra. 
Pero la lucha continúa entre 
la Iglesia y el Estado, ya sea 
monárquico, ya sea republica-
no. L a tiara, la más alta entre 
las coronas de la vieja Europa, 
no se resigna a la insolencia 
de los gorros frigios. L a lucha 
entre el Papado y el Imperio 
se prolonga en medio de las 
transformaciones de la socie-
dad religiosa y de la sociedad 
civil. Actualmente es la lucha 
entre la Iglesia y la Democra-
cia, entre la Iglesia y la Mo-
narquía constitucional o la R e -
pública. E n el fondo, es el vie-
jo pleito de gibelinos y güelfos, 
la vieja querella en torno de la 
cual libró sus grandes batallas 
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ia mercia y del marasmo, 
Aventados por los cobardes y 
POr 0^S Perezosos; sofismas que 
Se conocen con nombres más o 
j^ ftos hoscos, más o menos 
atos; sofismas que toman 
^apariencia de argumentos de 
0nde pueden, ora de las cien-
naturales, y entonces ha-
. an de evolución, ora de mal 
, erpretados positivismos y 
i ^rimeiitalismos, y entonces 
^ de lo posible, de lo 
fortuno, de lo práctico, de lo 
rej 1^'00' ^ exlste una íntima 
^eT^11 entre Una y 0tra en^er" 
ral nuestro espíritu libe-
^ed' A formalismo» que se 
Cont6 . ya cas^ todos están 
qu j^^os, no será extraño 
W nUeVa lacería' el 
«posi-
tis^0>> ^ue se llama, o «quie-
*» que podría llamarse, 
la civilización europea. Para 
nosotros, la suprema significa-
ción de Mussolini es la de ser 
güelfo del siglo X X . Mussolini 
viene a romper la tradición de 
los grandes patriotas italianos, 
todos gibelinos, desde Dante y 
Maqaiavelo a d'Azeglio y C a -
vour. L a apostasía de Mussoli-
ni no está en abominar del so-
cialismo, ni en renegar de la 
República, ni en su deserción 
del campo de la democracia y 
sus ataques al sufragio univer-
sal, sino en su profesión de fe 
güelfa, medíante la que, al de-
clarar el catolicismo invenci-
ble, reniega de la tradición ci-
vil de Italia. 
I I I 
Camisas garibaldinas. Roja 
enseña de los mil de Marsala, 
en quienes se aunaban el au-
daz radicalismo europeo y el 
ardiente patriotismo italiano. 
L a causa de Italia era entonces 
la causa de Europa y la causa 
de la Humanidad. Las camisas 
rojas republicanas encarnaban 
la tradición civil del Imperio y 
simbolizaban las más altas glo-
rias gibelinas. L a vieja casa de 
C e r d e ñ a , reaccionaria, cam-
peón del legitimismo, se arro-
jaba en brazos de la revolu-
ción. E l viejo rey católico aban-
donaba su voluntad y sus es-
crúpulos en las fuertes manos 
de Cavour. E l astuto cálculo 
nacionalista y el entusiasmo 
religioso por la libertad coinci-
dían en la aspiración del mo-
mento. La patria unía a los 
soldados de la Monarquía y a 
los soldados del pueblo. E l pa-
sado y el porvenir parecían en-
lazarse en una trasfusión de 
sangre y de gloria. Víctor M a -
nuel abrazaba a Garibaldi. Y 
el Vaticano vió un día desfilar 
las camisas rojas triunfantes. 
E r a n la revancha gibelina, la 
revancha de los grandes pa-
triotas italianos: de Dante, de 
Maquiavelo, de Manzoni, de 
Alfieri. Eran , al mismo tiem-
po, la revancha del libre pen-
samiento, de todas las víctimas 
de la Inquisición romana. L a 
revolución acababa de entrar 
por la Puerta Pía. ¿Para con-
quistar a Roma? ¿Para ser con-
quistada por ella? 
Camisas negras, negras so-
tanas, negras como el fanatis-
mo clerical y como los calabo-
zos de la Inquisición. Negro 
contra rojo. Negro de túmulo, 
de catafalco. E s la ejecución 
histórica de Garibaldi y de los 
suyos. 
N o; ésa no es la tradición 
civil de Roma. E n la vieja R o -
ma republicana, la suprema 
autoridad es la del Senado. E l 
dictador recibe sus efímeros po-
deres del Senado y ante el Se-
nado los abdica. Nombra a los 
cónsules y hace callar a los tri-
bunos, pero mete también en 
cintura a los generales. E l his-
triónico saludo a la romana no 
pasa de ser un remedo pueril. 
Lo que había que resucitar es 
el alma dura y heroica, la aus-
teridad incorrumptible, la fuer-
te voluntad que empuja a las 
legiones a la victoria en la gue-
rra y a la plebe a la conquista 
del derecho en la paz. 
No; ésa no es la tradición de 
Roma. Lo que renace no es el 
cónsul ni el tribuno: es el con-
dotiero. E s la Italia minúscula 
de los tiranuelos, sin el brillo 
del arte, sin la audacia magní-
fica del impulso renacentista. 
E n otro sentido, es la tradición 
gibelina que se hace güelfa, un 
nuevo C a n o s a mucho más 
oprobioso que el histórico. L a 
vieja casa de Cerdeña se venga 
del liberalismo, su aliado de 
otro tiempo, y se redime del pe-
cado revolucionario. E l nacio-
nalismo de hoy niega los com-
promisos más sagrados del pa-
triotismo de ayer. Víctor Ma-
nuel devuelve a Garibaldi su 
abrazo. L a estatua da un pun-
tapié al pedestal y lo derriba. 
Y a no es necesaria la máscara I 
de la libertad. L a nueva mar- \ 
cha sobre Roma es la revancha'; 
de las sotanas negras sobre las; 
camisas rojas que hicieron un] 
día su entrada triunfal en la 
Ciudad Eterna, hermanados 
gloriosamente el patriotismo 
italiano y el liberalismo euro-
peo. 
La sesión municipal fué 
breve y pacífica 
* 
* * E n la Historia de España 
no hay más camisas actuantes, 
eficientes, que aquellas blancas 
con que se disfrazaron los sol-
dados del marqués de Pescar 
en el célebre sitio de Pavía, a 
fin de realizar sin ser vistos su 
cauteloso avance sobre la nie-
ve, y la camisa milagrera y le-
gendaria, que no era cierta-
mente un dechado de pulcri-
tud, de sor Patrocinio. Salvo 
ésto—y principalmente en lo 
íntimo y subcutáneo—, ni ca-
misas rojas ni camisas negras: 
camisas grises. N i negro ni ro-
jo: chocolate. Criollismo, mes-
ticismo espiritual. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria el Ayuntamiento. 
Brevedad, paz y carencia de 
asuntos de interés; éstas fueron sus 
características. 
Lo más «brillante» de la sesión 
fueron dos apagones de la luz. 7 
loh, sarcasmo del destinol uno de 
los apagones ocurrió apenas el Con-
cejo acababa de aprobar una factu-
ra de Teledinámica Turolense por 
suministro de fluido durante el pa-
sado mes. Cosas veredes... 
Se despacharon asuntos de trá-
mite, se dió lectura de los asuntos 
oficiales y nuestros ediles no des-
plegaron apenas el «pico». 
De no haber sido por el socialis-
ta Sánchez, hubiera resultado una 
sesión casi muda. 
Este edil, al darse lectura de un 
escrito dando cuenta de haber que-
dado terminadas las obras de expla-
nación de los terrenos del ensan-
che, solicitó se vea la forma de 
acometer otras obras para aliviar el 
paro obrero, abogando porque en 
los trabajos sean ocupados con pre-
ferencia los obreros hijos de Teruel. 
En relación con este asunto censu-
ró la lalta de celo del primer tenien-
te alcalde. 
En ruegos y preguntas el mismo 
concejal dió cuenta de que en las 
excavaciones que se llevan a cabo 
en la calle de Masón de Játiva se 
ha encontrado un manantial y pi-
dió que se analicen dichas aguas y 
en caso de ser puras se construya 
una fuente en beneíicio del vecin-
dario del Arrabal. 
Después iué el radical Saez qu'en 
se dirigió a la Presidencia, ocupada 
por el señor Maleas, insistiendo en 
el ruego que ya hizo en otra sesión 
sobre colocación de cartelas en el 
paseo de Galán y García Hernán-
dez, indicando la prohibición del 
paso de vehículos. 
Como delegado del tráfico le con-
testó el señor Fabre diciendo que 
culpe a quien entonces ocupaba la 
Presidencia ya que, como era su 
deber, no le trasladó dicho ruego. 
7 como a ningún otro edil se le 
ocurriera hacer uso de la palabra, 
se levantó la sesión cuya duración 
fué de tres cuartos de hora. 
* * 
Vendo piano 
en inmejorables condició 
nes de uso. Facilidades 
de pago 
Razón: en esta Adminis 
tración. 
En la reunión se aprobaron las di-
ligencias incoadas en expediente 
instruido por detentación de terre-
nos en el barrio de San Blas, acor-
dándose ver con satislacción la la-
bor y celo desplegado por el secre-
tario de la comisión de Fomento 
don Ambrosio García. 
Se aumentó en 500 pesetas la 
subvención concedida para sosteni-
miento del consulrorio médico. 
Se desestimó un escrito de varios 
vecinos de la Avenida de la Repú-
blica referente ai alcantarillado y 
Practicante 
Hallándose vacante en la «Socie-
dad Facultativa» de esta localidad 
U plaza de Practicante-Barbero, 
con la dotación de 1.500 pesetas 
anuales, abonadas pòr trimestres 
vencidos, se hace público por el 
presente p"ra que los señores que 
deseen optar a ella la soliciten ver-
balment© del Presidente dé la refe-
rida Sociedad hasta el día 20 del 
actual. 
Caudé 6 de Agosto de 1932.—El 
Presidente, Vicente Remón. 
. otro de la Federación Universitaria 
j de Murcia solicitando apoyo mate-
rial para la celebración de Juegos 
Flores, 
7 se acordó que las obras del al-
cantarillado se abonen por trimes-
tres en lugar de cada mes, como se 
ha venido haciendo, y que el con-
tratista abone las 1 600 pesetas 
con que resultó beneficiado al co-
brar en la íorma mencionada. 
7 se nos olvidaba. Conste un 
aplauso para el organizador de la 
Tribuna pública y la de Prensa, por 
la feliz distribución de las mismas. 
E s necesario llegar a 
la m á s absoluta depii ' 
ración de los eletnen* 
tos que predominan 
en los Ministerios. 
Mientras los Jefes de 
Sección de los Minis-
terios sean, más que 
monárquicos , ul t ra-
m o n á qnicos, siem' 
p re es ta rá pendida 
la República g mina-
da constantemente 
por los derrotistas. 
Se impone la criba 
m á s estrecha en los 
puestos de primar or-
den que es donde la 
colaboración franca-
mente republicana ha 
de transformar la or 
ganización estatal es -
pañola . 
jYíva la RepúLliea! 
Juzgo imposible que pueda triun-
far en España un. alzamiento mo-
nárquico; pero si ello ocurriera, to-
dos los españoles de inteligencia y 
de corazón lo saludaríamos con el 
grito que encabeza este artículo. 
Decir «¡Viva la Repúblical» es v i -
torear al sentido común, al orden, 
al progréso, a la justicia social y a 
los nobles instintos humanos. Y an-
tes que dejar perder esa conquista, 
que ha inaugurado la historia de la 
civilización española, todos los de-
mócratas, radicales de veras, socia-
listas, comunistas, sindicalistas y 
hasta anarquistas, como también 
los que no nos hemos afiliado a 
partido alguno, pero juzgamos el 
régimen monárquico funesto, nos 
uniríamos para hacer una revolu-
ción definitiva, sin medir sus alcan-
ces y sin temor al riesgo que pudie-
ra amenazarnos ni herirnos. Quien 
no tenga esto en cuenta está ciego 
y provoca una enorme catáslrofe. 
Tal es mi opinión y 1 • de ^ilíones 
de españoles, decididos a afrontar 
la responsabilidad de tales palabras. 
ANTONIO ZOZAYA 
O O 
Se venden dos' automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
Páglna 2 
18 de Agosto 
i n i e s a e n 
Coa gran animación se han cele-
brado en este pueblo las fiestas que 
el mismo dedica al Patrón San Lo-
renzo. 
El día 9, a las doce, la Banda de 
música de Aguarón, dirigida por su 
competente maestro don Joaquín 
Francés, recorrió las calles de la 
población interpretando bonitos pa 
sacalles de su selecto repertorio. A 
las cinco de la tarde de dicho día 
se realizó el solemne acto de entre-
gar la banderu tricolor al puesto de 
la Guardia civil de este pueblo, la 
cual regala el Ayuntamiento del 
mismo, y una vez personado el 
Ayuntamiento y demás autoridades 
frente al Cuartel de la Guardia civil 
el señor alcalde presidente don Ma-
riano Pérez, entregó la bandera al 
señor alférez de la Guardia civil 
don Alfonso Pérez, jete de línea, el 
cual pronunció un elocuente dis-
curso, siendo ovacionado con vivas 
a España y a la República, que fue-
ron unánimamente contestados por 
el numerosísimo público que pre-
senció el acto. A las órdenes del 
señor comandante del puesto don 
Manuel Este van, tormó la fuerza, 
rindiendo honores a la bandera, y 
la música interpretó en el momen-
to de la entrega el himno nacional, 
siendo objeto de grandes aplausos, 
y a continuación se sirvió un lunch 
en el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento. 
De tas diez de la noche a la una 
de la mañana se celebró baile pú-
blico en la plaza de la República, 
donde el elemento joven se divirtió 
alegremente por el buen humor y 
animación reinante en el mismo. 
Día 10, a las nueve, la Banda de 
música recorrió la población inter-
pretando bonitos pasacalles, y a las 
once, disparo de cohetes y concier-
to en la plaza pública, sirviéndose a 
continuación un lunch en la Casa 
Consistorial asistiendo las autorida-
des de la localidad. A las cuatro de 
la tarde, corridas pedestres y segui-
damente se organizó baile público 
en la plaza, estando concurridísimo, 
dando pruebas de gran entusiasmo 
y alegría en la juventud. De nueve 
a doce de la noche, concierto musi-
cal donde se bailó de lo lindo. 
Día I I , bailes públicos y de so-
ciedad, donde la peña del buen 
humor, compuesta por los jóvenes 
de esta localidad, Joaquín y Pepe 
Martín,, Pablo ,Cester, Fernando, 
Isaías y José María Villuendas, Ma-
riano Rodrigo, León Nues, Domin-
go Clemente, Julio Adán y Grego-
rio Pueyo, tuvieron el honor de 
obsequiar a las bellas señoritas Ma-
nolita Pueyo, Julia y Pilarín Villuen-
das, Pura Blasco, Paquita Villarro-
ya, Asunción Lou, Justa Grao, Ma-
nolita Lou, Dolores Talayero, Pa-
quita Villuendas, Heroina Andreu, 
Marujita Andreu, Catalina Marco y 
Tomasa Martín. 
Día 12, por la mañana y en la 
plaza de la República, la Banda mu-
nicipal yjcomo despedida de fiestas, 
nos obsequió con escogidas piezas 
de su repertorio, dando con ello fin 
a las fiestas de este año. 
Ha sido grande la concurrencia 
de forasteros que han asistido a las 
tiestas, sin que haya habido que 
lamentar el menor incidente duran-
te las mismas. 
El Centro Republicano Radical 
Socialista de este pueblo se hallaba 
iluminado extraordinariamente, y 
tanto en su edificio social como en 
los demás edificios públicos ondea-
ba la Bandera tricolor. 
L i b r o s y r e v i s t a s 
«Nuevo Mundo» y la sublevación 
militar. 
El número que esta semana pu-
blica «Nuevo Mundo» está dedica-
do integramente a los sucesos que 
han emocionado a España. El gran 
periodista Juan Ferragut hace un 
relato emocionante y completísimo 
de ¡os hechos de Madrid y Sevilla 
complementado con apuntes dibu-
jados por Rivero Gil y con una se 
rie muy extensa de fotografías de 
los acontecimientos. Este número, 
o pesar de su carácter excepcional, 
se vende en toda Espnña al precio 
de 30 céntimos ejemplar. 
L e a « R e p ú b l i c a » 
Los J 
PORQUE PADECE UNA ENFER-
MEDAD CRONICA SE AHORCA 
Vivel del Río.—El vecino Pas-
cual Gómez Calmache, de 37 años, 
puso fin a su vida ahorcándose en 
el patio de su domicilio. 
Se supone que tomó tal resolu-
ción por venir padecieddo una en-
fermedad crónica. 
El cadáver fué encontrado por su 
esposa Faustina Gadea, cuando re-
gresó de trabajar en el campo. 
El comandanie mimar de Te-
ruel separado del seruicio 
La «Gaceta» publica una orden 
de Guerra separando del servicio al 
teniente coronel comandante mili-
tar de esta plaza don Pablo Martín 
Alonso, el cual se halla detenido 
en la cárcel de Guadalajara, como 
complicado en el movimiento mo-
nárquico. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
E t a i o i s para el Jorailo Mxlo k 
intór ias de la m \ m i t 
de Teroel 
La «Gaceta» del día 16 del ac-
tual publica orden del Ministerio de 
Trabajo disponiendo lo siguiente: 
1. ° Que las elecciones para 'a 
designación de los seis vocales 
efectivos e igual número de suplen-
}es de cada representación que han 
de integrar el antedicho Jurado 
Mixto, se verifiquen dentro del pla-
zo de veinte días, a partir del si-
guiente al de la publicación de esta 
orden en la «Gaceta de Madrid». 
2. ° La representación patronal 
será designada por la Compañía 
S. L. Ereño, constructores de obras 
de Teruel, con 250 obreros; y 
3. ° La representación obrera se-
rá elegida por el Sindicato de Cons-
trucción de Teruel, con 100 socios. 
Zaragoza 17 de Agosto de 1932. 
—El delegado de Trabajo, Agustín 
Pérez-Lfzano. 
Dona J o s e f a H e r r e r o l ï i e z o u i l a 
Que (anecio en Teruel el día 20 de Agosto de 1931 
= D. E . P. — 
Todas las misas que se celebren el sábado 20 del actual, 
de ocho a doce, en la Iglesia Parroquial de Santiago, se 
aplicarán en sufragio de su alma. 
Su esposo don Vicente Rodrigue/, Artigot; hijos Vicen-
te, Amada, Asunción, Marina, Flora y Josefina; hijos 
políticos, nietos, heimana y hermana política, sobrinos, 
primos y demás familia, agradecerán a sus relaciones la 
asistencia a alguno de dichos piadosos actos, caridad que 
agradeceián profundamente. 
(No se invita paríicuíarmeníe) 
Y PRODUJO EL INCENDIO DE 
UN EDIFICIO 
Minas de Libros.—En ocasión 
de que el vecino Joaquín Gómez 
LOS CORÜELÍGIOMIIiOS DE 
CMTAVIEJA 
Sabemos que nuestros correligio-
narios de Cantavieja han enviado 
por conducto del gobernador su 
inquebrantable e incondicional ad-
hesión al Gobierno de la República 
como protesta de la intentona mo-
nárquica. 
Al propio tiempo denur.cian ante 
nuestra primera autoridad provin-
cial la labor que en desprestigio del 
régimen vienen llevando a cabo el 
Centro Agrario y Sindicato Católi-
co de aquella localidad. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al señor 
Pomares: 
Comisión de Albarracín, Alfon-
Martínez, estaba en su domicilio so Ferrer de Teruel, comisión de 
maniobrando con una camioneta, Alcorisa, señor Rivera abogado, 
debido a una explosión del tubo de presidente Casa del Pueblo, comi-
escape, se inflamó un bidón de ga- sión Sindicato Riegos, un vecino 
solina, produciendo un violento in- de San Blas, médico de Villafran-
cendio en la planta baja del editi- ca y comisión de Camarena. 
ció. 
Acudió el vecindario y tras de t 
dos horas de grandes trabajos que-| 
dó sofocado el siniestro. se reintegró a su destino el secre-
i POSESIONES 
Terminada la licencia de verano 
J^ as pérdidas ocasionadas ascien-
den a 2.800 pesetas. 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Han sido puestos al cobro los si 
guientes: 
Instituto de Higiene, 406'40 ptas 
Don José María Caridad, 250. 
» José Carceller, 728. 
» Emiliano Pérez, 737'24. 
» Nicolás Monterde,2.165'30 
» Natalio Ferrán, 93'77. 
Administrador de Correos, 83'90 
PERSONAL 
Terminada la licencia que disfru-
taba se reintegró la auxiliar señorl 
ta Flora Navarro. 
Han sido ascendidos: a oficial 3.° 
don José Linares Verdú y a auxi 
liar de 3." don Antonio Peñuela. 
La «Gaceta» de ayer publicó una 
orden trasladando adscrito a la De-
legación de Valencia al delegado 
de la de Teruel don Francisco de 
Asís Delgado. 
S I N A G U A 
A consecuencia de avería en la 
línea eléctrica que suministra la 
fuerza a las máquinas elevadoras 
de agua no funciona este servicio. 
La Diputación cedió los tanques 
para abastecer las fuentes, viéndo-
se éstas muy concurridas. 
Igualmente el delegado de Vías 
y Obras señor Fabre dió órdenes 
para que los tanques abastecieran 
de agua las obras del Instituto de 
Higiene, en evitación de que se pa-
ralizaran. 
La «Cuía Je Teruel» 
Don Anselmo Sanz Serrano, co-
nocido por el seudónimo de «El 
duende del Tozal», nos ha remitido 
un ejemplar de la «Guía de Teruel»; 
de la cual es autor. 
Consta de 90 páginas, va ilus-
trada con interesantes fotografías v 1 n ~ « « - « ^ . A J ;v j . v - , , . „ 6 . y ve cuantas produccio-
esta editada en los talleres tipo-
gráficos hijo de Arsenio Perruca. 
Prometemos dedicarle el comen-
tario que su lectura nos sugiera. 
tario señor Calderón, cesando en 
el desempeño de la Secretaría el 
jefe de Negociado señor Patiño. 
Han tomado posesión en esta 
plantilla de Seguridad los guardias 
don Abraham Casas, de la de Ma-
drid; don Donato González, de la 
de Oviedo; don Antonio Hernán-
dez, de la de León y don León A. 
Miguel, de la de Barcelona. 
Faltan por incorporarse cinco 
guardias de los recientemente des-
tinados a esta plantilla. 
flaiíi ile m milita 
Monreal.—La guardia civil ha 
denunciado al vecino Manuel Mo-
reno Gil, el que en estado anormal 
era portador de una escopeta sin la 
correspondiente licencia. 
El arma le fué ocupada. 
Bolsa de Madri 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA SUCUD* 
D E L B A N C O HISPANO AMERICANO AL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . . 
Aoiortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V a por 100. . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 V a por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 V a por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias r 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V a por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . 
Dbliars. . . 
Reichsraark. . 
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las 
Di 
B i c i c l e t a s 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
NACIMIENTOS 
María Angeles Marina López 
Mínguez. 
Gerardo Julián Villalba. 
José Martín Casinos. 
DEFUNCIONES 
Carmen Fuster Castellano, de 69 
años, a consecuencia de cirrosis 
hepática. Jardinera, 7. 
' Modesta Villén Navarro, de 64, a 
consecuencia de hemorragia cere-
bral. Menas de los Arcos, 31. 
m m m . m m m i 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. LA UNIVERSAL, Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
L e a « R e p ú b l i c a » 
nes científicas o Sltera-
ráas, se nosreattitnii dos 
ejemplares, ha re saos 
«ss estudio o juicio crí-
tico, en nuesèrg. sección 
Notas Je Soeie 
Han salido: 
Para Zaragoza, el oíicial del Ejér-
cito don Manuel Losada, hijo del 
notario de esta capital, don Rafael. 
Han llegado: 
De Castellón y de paso para Ci-
j rujeda, donde se encuentra su fa-
j milia, el culto maestro don Antonio 
5 Tintoré Beltrán, 
l — De Monreal del Campo, nuestro 
querido correligionario don Salatiei 
tereses. 
Górriz, a quien tuvimos el gusto de 
saludar. 
— De Madrid, el secretario del Go-
bierno civil don Ernesto Calderón. 
— De Manzanera, las bellas seño* 
ritas Concha y Gloria Pastor. 
LETRAS DE LUTO 
En Castelserás, donde residía ac-
cidentalmente, ha dejado de existir 
tras larga y penosa enfermedad, li 
bondadosa madre de nuestro queri-
do correligionario y brillante coi»' 
borador don Jesús Gracia, farma-
céutico de aquella localidad. 
Reciba la familia doliente el testi-
monio del dolor que nos ha proa"* 
cido la desgracia que hoy le afl'íl6, 
VARIAS 
En la última combinación de go-
bernadores, ha sido nombrado pa" 
regir el Gobierno civil de Avila don 
Eduardo Gómez Ibáñez, hijo del di-
rector de la Normal de Maestro 
don Daniel. 
Reciba el querido Paisan0 ""¿é 
tra felicitación por la ^stinC ie\ 
que ha sido objeto por parte 
Gobierno de la República. 
- Entre los numerosos 6mi^J0 
correligionarios que hemos ^ 
el gusto de saludar con motl^ 0biel| 
la celebración de una Asa ^ 
provincial del Partido Radíca 
i lista, recordamos a don Jesús 
las emeo horas tiempo suficiente para su cia, de Caseelserés; don Roff ^ 
Q0VÍCÍO ti 
finestra . 
Madrid 
L a 
Mo se tra 
loción sin 
piador 
Madrid, 1¡ 
loqueaprob 
de míi 
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¡había dích 
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i^ ichoa índer. 
5 fincas rús 
es sociales. 
Consta dí 
leámbulo y c 
El proyect 
lesta form 
i utoñza la C< 
Por ló tant( 
irácter de m 
nal, 
lasunto c 
TÍ Ontan 
tayi 
Madrid, 18. 
Comisión d 
t'adés seño 
helaba he 
W de dic 
feamen < 
fdel ierro 
^•Galatayi 
bsa la G 
teo de c 
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J o s é D i b í 
E S T A C I O N D E MORA D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de que podáis Kacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 gastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi-
arauiicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio d 
le vuestros m -
s» WulaciodniUliC? " Un Cemettt0 Ient0 de ' « t " * " calidad 
empleo. 
Con la cal bidráuli llido, de Jorcas; don Salatiel Uca podéis Kacer los muros de ormigón y don Manuel Hernández 
visitad esta Fábrica y 1 
de 
real; don Santos Parido y ^ y 
o veréis prácticamente, y veréis su soli- "an0 Román' de 0 ^ % ^ 
2 ^ ^ Í t ^ ^ ^ si os ruTeL 
oez con p<jf-f> • t , ~-"·L,-> y vcicis su sou- ' — - . „ ua"u 
les de pe e I s n"!1; ^ el ^ 03 ^ « - c h o s mi- ^ V ^ " .^ ."o , * pesetas, seáun la rmportancia de las obras Rifaterra y don Miguel Tra"" 
b a r l ^ ;::reSr:scerpeti1teiidaiiosai<iuii«" ^ ^ p - - t ^ = = ^ i í 
- m p r e \ V ^ ^ ^ 
.son resp! 
'"•lugar el 
'ando de I 
Tiodifia 
N o 7 d 
ie justicie 
•¡•drid. 18. 
tf7«a pan 
pación d 
;,L6(ii«o de 
'6,1 el sen, 
i i ! Consid' 
«•Hitare 
SniaSal 
Cilitares' 
h ^ i o d, 
dice 
<!rmit 
<AdVeSi 
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portaciones se verificarán en el barco "España nüm. 5„ 
Dentro de dos días oslará dispuesto en el pnerlo de 
En Granada Ka renacido la tranquilidad 
as 
Sefldcio telefónico con 
0estra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
flose trata de ¡ncau-
loción sino de expro-
piación forzosa 
Hadfíd. 18.-EI proyec-
que aprobó ayer el Con-
j0 de ministros y que 
?ó el Jefe del Gobier^ 
j en los primeros mo-
rentos de la sesión de la 
¿¡nara no se refiere a i n -
mutaciones contra lo que 
{había dicho, sino a ex-
[Opiacíón forzosa sin de-
dio a indemnización de 
is fincas rústicas para f i -
ts sociales. 
Consta de un breve 
[eámbulo y diez artículos. 
El proyecto concebido 
ii esta forma es lo que 
totiza la Constitución. 
Por lo tanto no entraña 
róter de medida excep-
oiai. 
asunto del ferroca-
il Ontaneda-Cala-
tayud 
Madrid, 18.-E1 vocal de 
Comisión de Responsa-
fiades señor Fernández 
Na ha hecho entrega 
Meno de dicha Comisión 
etariodelGo. sobre conce^ 
to Calderón. 3 1^ terrocarril Onta-
i bellas seño- ^Calatayud. 
Pastor. Acusa la Comisión de 
* o de cohecho, del 
de residía i SOn r e S p 0 n s a b l e s e n 
ado de existir . |p i 
íermedad,! . ; erl^ar el ex rey y don 
iuestr0 queri- ^ ^ ndo de Baviera. 
.rillante cois-
edificación del 
lículo7del Código 
justicia militar 
Jdrid. 18.-Se ha re-
0la Comisión gestora 
Trra para tratar de la 
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;,hijo delu-
de Maestros it 
aisano nues' 
i i s t inc ión^ 
or p a r t e é 
ca. 
arnig05 / 
ido 
mos ten de motivo 
Asamble" 
Radical So' 
Roque ^ 
a t i e l G ^ 
y don W8 
Negros- J 
'rallerf' ^ 
íc/ción del artículo? 
Ló%> de Justicia mi-
sen el sentido de que 
J considerará como 
Militar el de injurias 
mniasalasautorida-
ftos a r e s ' c u a n d o e l 
iSa Sea cometido por un 
| i o r ^ e n actos, palabras 
^ i o de prensa. 
^ dice Besteiro 
fÇ- 18.-E1 señor 
\ aj clli0 a los perio-
Wkh í ^ i n a r la sesión 
arde: 
os!!11 ustedes cómo 
^0. 
atrav esado el des-
^ m á s . hay un 
espíritu muy extendido que 
tiende a acelerar la velo-
cidad del debate; de ma-
nera que, salvo alguna 
contingencia imprevista, 
me parece que la mayor 
parte del mes de Septiem 
bre será dedicada al des-
canso. 
Respecto al programa 
próximo, esta noche irá 
la reforma agraria y ma-
ñana, contrariamente de 
lo acordado, no prosegui-
rá la discusión del proyec-
to de Guerra sobre ascen-
sos de la oficialidad. 
Desde primera hora em* 
pezaremos la discusión del 
proyecto de ley leído por 
el presidente del Consejo, 
a fin de ver si puede ser 
aprobado y nos queda 
tiempo, después, para con-
tinuar el debate de la re-
forma agraria. Si este te-
ñía no se pudiera discutir 
se habrá perdido una par-
te, porque por la noche 
toca turno de Estatuto, a 
cuyo título tercero dare-
mos comienzo». 
Sobre el proceso de 
5a nj urjo 
Madrid, 1 8 . - E l general 
Sanjurjo sigue negándose 
a recibir visitas. 
Referente al proceso in-
coado, se dice que en el 
sumario figura una cuar-
tilla suscrita por el coro-
nel del noveno regimiento 
de Infantería de Sevilla en 
la que confiesa haber to-
mado parte en el movi-
miento contra la Repúbli-
ca. 
Parece ser que esta cuar-
tilla la suscribió el coro-
nel obligado por Sanjurjo 
al fracasar la intentona. 
Al salir del Palacio de 
Justicia el fiscal general 
dijo, contestando a las 
preguntas de los periodis-
tas; 
«Dentro de dos o tres 
días podré hablar, hoy to-
davía no». 
Se espera que dentro de 
la semana próxima el su-
mario será elevado al ple-
nario. 
Manifestaciones de 
Casares Quiroga 
Madrid, 18. — Los pe-
riodistas sostuvieron una 
charla con el ministro de 
la Gobernación. 
Un periodista, refirién-
dose a las posibles depor-
jtaciones, preguntó al mi' 
nistro se había sido desig-
nado el barco en que han 
de efectuarse. 
—Ya dije—contestó—que 
el «Buenos Airts» estaba 
descartado, a causa de que 
el ponerlo en condiciones 
costaría más de 200.000 
pesetas y uno o dos meses 
de trabajo. 
—¿Serán muchos los de-^  
portados? 
—Cuando embarquen les 
daré a ustedes una lista 
completa. 
Lo que sí que les ade^ 
lanto es que estoy dispues-
to a que al Estado no le 
cueste ni un solo céntimo 
los diferentes aspectos que 
se deriven de los sucesos. 
-¿Multas? 
—No señalo el procedi-
miento, y sólo sus conse-
cuencias. 
Otro periodista le pidió 
ampliación del decreto que 
suprime la Di.ección de la 
Guardia civil, y el minis^ 
tro contestó: 
—No me hablen ustedes 
de este nuevo momio que 
me han soltado. Por cier-
to que el señor Vedia, nue-
vo inspector, a quien no 
conozco, es gallego, como 
yo, y fué uno de los con-
denados a muerte cuando, 
aquellos sucesos delCuer-| 
po de Artillería en tiem-f 
pos de la Dictadura. 
—¿Y ese cargo estará só-
lo bajo su dependencia? 
—Sí. Ahora me han au-i 
mentado el cargo, pues mej 
hacen tambiéndirecsorge-' 
neral de la Guardia civil, i 
—Se decía anoche—indi-
có un periodista-que era 
inminente la salida de los 
periódicos suspendidos, 
especialmente uno de la 
noche. 
—Fantasías. Ni en el 
Consejo de ayer se trató 
de esto, ni yo llevé ningu< 
na propuesta. 
Es éste un asunto sobre 
el cual los ministros no 
han cambiado impresiones 
todavía. 
Son buenos deseos, que 
considero lógicos; pero 
ahora no pasan de ahí. 
—Se dice que los guar-
dias de asalto de Sevilla 
serán licenciados. 
—Nada de eso. En este 
asunto, como en todos, no 
se procederá con apresu-
ramientos, y nunca desde 
el punto de vista colectivo. 
Se hará un examen con-
cienzudo, y se procederá 
en consecuencia. 
—¿Siguen t o d a v í a las 
medidas restrictivas para 
el paso de la frontera? 
—No existe ya ninguna 
restricción. Hace dos días 
que se abrieron las fronte-
ras. 
Las deportaciones se 
llevarán a cabo con el 
barco «España nú-
mero 5» 
Madrid, 18.-Esta tarde 
los periodistas hablaron 
con el señor Casares. 
Les dió cuenta de que 
para las deportaciones ha 
bía sido designado el bar-
co «España número 5», 
M A T A D E R O P U B L I C 
RESES SACRIFICADAS EN E L DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . » 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . • 
Joaquín Martínez, . . 
Clara Paricio. . . • 
Viuda de José Murria, 
Martín Abril , . . . 
Mariano Ubé, . • • 
José Torres , . . , 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . . 
Eugenio Salas . . . 
Vicente Este van, . . 
Felipe Vicente . . . 
Pascual Maícas. . . 
María Martín. , . , 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano, , 
Joaquín Higón . . , 
< o 
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propiedad del Estado, el 
cual se dedica al transpor-
te de tropas en Larache. 
—¿Se verificarán pronto 
las deportaciones? — pre-
guntó un periodista? 
—Todavía — respondió-
no se ha designado fecha. 
Desde luego el barco es-
tará dispuesto en Cádiz 
dentro de dos días. 
- ¿ S e acordará en Con-
sejo la fecha de salida? 
—No es necesario. Es 
la Ley de defensa la que 
actúa y yo soy el encarga-
do de aplicarla. 
Tranquilidad en 
Granada 
Madrid, 1 8 . - E l minis-
tro de la Gobernación ma-
nifestó que en Granada 
reinaba tranquilidad, ha-
biéndose reanudado todos 
los servicios. 
Añadió que el paso por 
la frontera de Portugal es-
taba expedito por parte de 
España, pero no por el 
otro lado, donde se detie-
ne al personal aun llevan-
do documentos visados 
por los gobernadores de 
las provincias limítrofes. 
5in noticias 
Madrid, 1 8 . - E l ministro 
de la Guerra al recibir a 
los periodistas les mani-
festó que no tenía ninguna 
noticia que comunicar. 
Pidiendo indultos 
Madrid, 1 8 , - E l diputa-
do Aiguadé Wsitó al minis-
tro de la Guerra para inte-
resarse por el indulto de 
unos detenidos en Barce-
lona. 
Unas manifestacio-
nes de Sanjurjo al 
iniciarse la suble-
vación 
Sevilla, 18.-Hoy se han 
conocido unas manifesta-
ciones que hizo el general 
Sanjurjo el día de la suble-
vación en Sevilla. 
Un reportero sevillano 
le preguntó al general qué 
finalidad perseguía, y éste 
respondió: 
—Quiero hacer una Es-
paña grande y no desmem-
brada. 
Agregó luego que había 
pedido a i erroux que le 
ayudara en su plan, y que 
el jefe de los radicales re-
husó siempre. 
Entonces se decidió a 
desarrollarlo por su cuen-
ta. 
También dijo que quería 
entregar España, una vez 
liberada ya, a un buen re-
gente, y que él no apete-
cía ningún cargo. 
El periodista le pregun-
tó por qué había cortado 
la comunicación con Ma-
drid, y el general contestó: 
—El Gobierno me ha 
cortado la comunicación a 
mí y yo se la he cortado 
al Gobierno. 
Se le dijo, por último, 
que venía una columna 
militar hacia Sevilla, y él 
respondió: 
—No tiene nada de par-
ticular. 
—Y usted, ¿qué piensa 
hacer?—le preguntó el pe-
riodista. 
Sanjurjo sonrió expresi-
vamente y dejó incontes-
tada la pregunta. 
Visita y sanción 
Madrid, 1 8 . - E l auditor 
de la División, acompa-
ñado de otro jefe, fué a 
Guadalajara para estudiar 
el régimen de aquella pri-
sión, y como consecuen-
cia de la visita el «Diario 
Oficial» publica una dis-
posición ordenando pasen 
a situación de disponibles 
unos oficiales auxiliares 
que estaban destinados a 
Prisiones Militares. 
El uiaje del Presiden-
te a Santander 
Santander, 18.—Ayer a 
las ó'éO llegó el tren que 
conducía al Presidente de 
la República, al ministro 
de Marina y al séquito. 
Los andenes y sus alre-
dedores, atestados de in-
menso gentío, estaban en-
galanados. 
Una compañía de infan-
tería, con bandera y músi-
ca, rindió honores. 
Los balcones del trayec-
to ostentaban colgaduras 
y banderas. 
Al pasar el coche del 
señor Alcalá Zamora le 
arrojaron flores. 
Entre vítores y ovacio-
nes, la comitiva marchó al 
Ayuntamiento, donde hu-
bo una recepción brillantí-
sima. 
El señor Alcalá Zamora 
dijo que la República sale 
más confortada de los em-
bates de los enemigos. 
Se anuncia que el Presi-
dente de la República visi-
tará el domingo Castro 
Urdiales. 
Se le prepara un recibí' 
miento grandioso,. 
i 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes." 
Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I L - N ú m e r o 200 
1'50 pesetas \] 
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Jueves 18 ae À 
De ía «Sanjurjada» 
a Guardia omenaje a 1 
Republicana 
Acabo de presenciar el 
homenaje a los guardias 
de asalto y a cuantos se 
distinguieron en la repre-
sión de la «Sanjurjada» 
del día 10. He visto lucir 
en el pecho del director de 
Seguridad señor Menén-
dez, la Gran Placa de la 
«Orden de la República 
Española», creada recién-
teniente para premiar la 
lealtad al régimen. He 
oído una vez más la pala-
bra elocuente de S. E . el 
Presidente de la Repúbli-
ca. Con ser todo ello muy 
emocionante, no lo fué 
tanto como el entusiasmo 
del pueblo que asistió al 
acto para ennoblecerlo y 
dignificarlo con sus fervo-
rosas adhesiones al régi-
men. Ni aun siendo como 
somos republicanos de to-
da la vida, pudimos soñar 
nunca que a los dieciseis 
meses de proclamada la 
República tuviera ya las 
hondas raíces que tiene en 
la conciencia pública. 
Estos actos oficiales es-
tuvieron siempre al mar-
gen de todo sentimiento 
popular; fueron protocola-
rios, artificiales. Si alguna 
vez asistió a ellos el pú 
blico, los vió con indife-
rencia. E l celebrado el sá-
bado en el paseo de Co-
ches del Retiro, fué una 
verdadera explos ión de 
fervor republicano. Algo 
como lo del 14 de Abril, 
y, desde luego, muy supe-
rior a las manifestaciones 
del día 10 de Agosto con-
tra la militarada. Estas 
manifestaciones resultaron 
en Madrid muy numero-
sas, pero un tanto frías, 
porque los manifestantes 
hubieran deseado hacer 
algo más expresivo contra 
los 
1935 
de asalto obliga en el Pa- ras' Por invisibles, se 
. TP» , L , da de la madre de nú ser 
seo de Recoletos a huir a 
un general que para poner-
se a salvo tiene que saltar 
por la ventana de una em-
bajada, y que ni aun así 
consigue empedir que le 
detengan. Y un guardia de 
Seguridad en Huelva pren-
de, echándose la carabina 
a la cara, al generalísimo 
de la monarquía, al llama-
do a ser el Príncipe de la 
Milicia, el sucesor del ge-
neral Weyler... 
Se acabaron las jerar-
llevaron la vi-
Ya no tenia 
Los recientes sediciosos 
sucesos que han pertur-
la íntima satisfacción del 
homenaje a su Guardia, a 
la guardia republicana, por 
la defensa que hizo de la 
República. 
Cuando bastan para esa 
defensa las fuerzas desti-
nadas a sofocar motines 
de estudiantes o de verdu-
leras es sin duda porque 
las nuevas instituciones es-
tán ya arraigadas en el co-
razón del pueblo. 
Pero aparte de estas con-
sideraciones, lo más signi-
ficante es el homenaje mis-
mo. E l guardia civil del 
Palacio de Comunicacio-
nes, que no se deja intimi-
dar por oficiales y jefes del 
ejército, sino que, por el 
contrario, los desarma y 
los reduce a la obediencia; 
el guardia de Seguridad 
que prende en Huelva al 
general Sanjurjo encaño-
nándole las tres laureadas; 
los guardias civiles de Je-
rez de la Frontera, que des-
obedecen al coronel Rol-
dán, sublevado, y hacen 
causa común con el pue-
blo contra la sublevación, ; 
y otros muchos episodios 
y anécdotas de menor re-
lieve, demuestran el cain 
bio radical que se ha ope-, 
, * , r i ' torio de esta capital: 
rado en lo más tundamen-i „ . 
, , i l Temperatura máxima de ayer, 
tal, en la disciplina de los! 2 ^ 3 gra(ios. 
institutos armados. El j Idem mínima de hoy, 15'3. 
«mando» en ellos, que fué Dirección del viento, S. 
Lágrimas, penas... 
más que una madrel 
Ante los hechos y leyes de la 
Naturaleza el hombre trata de in-
quirir y penetrar en ellos y al cono-
cer nuestra impotencia no cabe otra bado el Orden patrio y d l -
cosa que rendirse y... seguir 'u- teraCO la paz de IOS espi-
chando, ritus han repercutido en 
Yo pensaba en todos ^ ^rma" ' ^ 
nos republicanos comparándolos a Id u u i a a 
mi situación; escuchaba rumores y contundente. E l mercado 
a amenaza del resonar de espuelas se miiestra inactivo y he-
y espadas por el suelo y con la té j ^ ^ ^ marcha normal. 
r o ñ i c a i i n a n c i e r 
que nos dá el ideal confiaba en la 
actitud que el pueblo republicano 
tomaría ante esas amenazas, pues 
me decía; si para lo irremediable 
sólo inclinar la cabeza puede ha-
cerse, ante lo que se puede deíen-
quías personales. No hay | ^ por depender de causas que los 
ya más jerarquías que la | hombres nos hemos dado, hay que 
establecida por la función. ÍlevantarIa con seren0 valor y en-
; •, ; .11 i /. . ! cluído el pecho de entusiasmo gri-
Ün tornillo tiene tanta im- , , -. L , 1 ,,. A 
tar ¡alerta pueblo republicano y de-
portancia COmO Un émbo- Tendamos a la Madre República que 
lo. La democracia SC Orgd' es la única que nos quedal 
niza en forma automática; j8S«s GRACIA 
la máquina tiene todas sus 
piezas en el lugar que de-
ben estar; pero todas son 
de recambio, y el más mo-
desto mecánico puede re-
parar la más importante 
avería. 
ERANCISCO VILLANUEVA 
Madrid. 
L A M B E R T O B E L L I D O 
FÁBRICA DE TEJA V LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Tem t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
B A 
una tiranía, es una fun-
ción como otra cualquiera. 
Cuando se desconecta del 
órgano que la desarrolla/ 
no sirve para nada. Elj 
«mando»lo toma entonces' 
el inferior, y prende al su-
perior desmandado, y se 
hace acreedor a que se hon-
re s 
Presión atmosférica, 690'2. 
Recorrido del viento, 3 . 
o s r n a a r 
Días de inquietudes y zozobras 
para los republicanos los pasados. 
Días de intensa nerviosidad y va-
riadassuposiciones para todos. Días 
en que hemos sentido junto con el 
pecho congos g a í a r - i f lor ^ 0 - . 1 3 ^ 6 ' vivo' cual 
r & \ dolor de herida que sangra, la ale-
dones acordados para pre- U í a y entusiasmo de las mejores 
miar la Lealtad. jornadas de la República. Días en 
Antes se fusilaba en ellque las ^3135 h?llegado a lo in-
,L . , , í verosímil pero en los que ni un mo 
«pronunciamientos»; acto la menor desobedien- momento sintieron pesimismo loi 
pero conscientes de su jcia; el inferior no podía dis- republicanos, 
responsabilidad y por no cernir si era o no obligada I Con todo est0'difícü es~-me creo 
crearle conflictos al Go- su obediencia; sabía que |yo-o t ro homi>re en estos días 
- , , I , - V haya pasado por tan encontradas 
bierno, no rompieron mi tema que obedecer con los emociones y sentido en su espíritu 
Un cristal. Ojos Cerrados... Si SC le los amar8ores del dolor en un dua-
El pueblo Se ha divertM iinandaba fuego contra sus M ^ o desconcertante e hipersensi-
, W v v . „ Í i i , , fbihzado. 
do en Sevilla, en Grana-i á r m a n o s , lo hacia, redu^ yo tenía dos madres. Una la que 
da, en Santander y en o X . i C Á t a á o un movimiento por naturaleza me correspondía co-
gunos otros puntos En bueíguístico. Si se le saca- mo a íodo ser viviente' otra, la que 
Madrid, no. Y a faita del ba a la calle para que se ^ I T ^ Z . - S . ' " T en 
Don José Maícas Lorente, acciden-
talmente alcalde presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
S. H. ciudad. 
Hago saber: Que debiendo lle-
varse a cabo el deslinde y amojona-
miento de la finca general denomi-
nada «Planos de la Florida» para el 
Ensanche de la ciudad al otro lado 
del Viaducto, partes derecha e iz-
quierda. La Comisión de deslinde 
comenzará sus trabajos el próximo 
sábado día 20, a las 4 de la tarde, 
empezando por lindero Norte, com-
prensivo desde la finca de don An-
gel Daudén hasta la Rambla de San 
Julián en el punto recayente a la 
acequia Molins de Rey. 
El lunes se verificará el deslinde 
del lindero de Este, comprensivo 
de terreno comunal con el camino 
viejo de Castralvo y con linca pro-
piedad de don Santiago Maícas. 
El martes se llevará a cabo el 
deslinde del lindero Sur, compren-
sivo con linca de don Pedro Manuel 
Gómez, hasta la propiedad de los 
señores don Ramón Eced, Angel 
Blasco, Mariano Roca y Asilo de 
Ancianos Desamparados. 
7 el miércoles el del lindero Oes-
te, que comienza con el barranco 
comunal que termina en el camino 
de la Florida y con la finca que fué 
de don Vicente Gómez Sáez, hoy 
propiedad del excelentísimo Ayun-
tamiento. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los propieta-
rios interesados, a los cuales se les 
cita por medio de la presente con 
objeto de que concurran a sus fin-
cas y aleguen lo que estimen con-
veniente a su derecho. 
Teruel 17 de Agosto de 1932.— 
El alcalde accidental, José Maícas. 
Explosivos se 
teniendo en cuentr11^ 11 
el Bolsín de ú l t ^ 
del día anterior que> 
6 f empie;anN 
r a n d o a ó S S . p a r a b ^ -
Áflo 
i n cendioydel saqueo, que 
hubiera sido una nota po-
co grata en la capital de 
España, donde bastaron 
dos horas de la madruga-
da de San Lorenzo para 
batir con guardias de asal-
sublevara contra el Gobier-
ro constituido, no ofrecía 
ninguna resistencia. Era 
un autómata, un incons-
ciente, un irresponsable, 
una máquina. 
Ahora, con la Repúbli-
to una sublevación militar ca. no hay inferiores ni su^ 
en la que tomó parte lamedores. Cada uno tiene 
plana mayor del genera-j su función, y en el cunv 
lato monárquico, el pue-j plimiento de ella todos so-
blo rriadrileño ha tenido mos iguales. Un guardia 
nuestra Madre República, aunque 
en su origen sea hija de todos pues-
to que de nosotros nació. 
Para una y otra los diversos 
amores y sentimientos que el pecho 
de un hombre puede tener; para 
una y otra los mismos deseos de 
tranquilidad, de nobleza, de telici-
dad, para las dos el mismo pensa-
miento. Cuando precisamente, ese 
día comienzo de inquietudes, anun-
cio de hechos desconocidos, unas 
manos traidoras quisieron truncar 
la vida de la Madre Patria (porque 
eso sería pretender acabar con la 
República), y otras manos traído-
Estar suscrito a 
República 
es fener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
U D l i C a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
m 
En Fondos públicos, in-
terior 4 por 100 gana un 
cuartillo, cotizando en to-
das sus series a 65; exte 
rior 4 por 100 sólo se hace 
en su serie F , con alza de 
0'25 por 100; amortizable 
5 por 100 1920 sube en sus 
series altas; 5 por 100 can-
jeado en 1928 gana medio 
entero; sin impuesto 1927 
sube a 0'35 por 100 en sus 
seríes altas, O'óO por 100 
en las C . y B. y repite pa 
ra la A; con impuesto 1^ 27 
gana medio entero en las 
series \ . B. y C . 3 y 4 por 
100 1928 un poco más fio-
jos y 4 por 100 1928 en al-
za de un cuartillo, 5 por 
100 1929 sin impuesto, ma 
yor en sus series peque-
ñas. 
Bonos oro consiguen un 
alza de dos enteros; em-
piezan 201 y después 202 
y 203, este último como 
cierre. 
Deuda ferroviaria 5 por 
100, en alza de 0'45 por 
100 para su serie B, única 
cotizada; Obligaciones del 
Tesoro 5'50 por 100 sos-
tenidas. 
Municipales solo se ne-
gocian en su emoción 1868 
(Erlanger) y bajan un en-
teró; garantizadas por el 
Estado se cotizan Traslán-
tica 5*50 por 100 Noviem 
bre y Mayo sin variación. 
Cédulas del Hipoteca-
rio, sin variación las 5 y 6 
por 100; las del cuatro ba-
jan medio entero y un 
cuartillo las 5'50. 
Banco de España vuel-
ve a glojear; cotiza a 520. 
con pérdida de cinco en-
teros; Banesto repite, al 
contado eí cambio de 210 
haciéndose a fin de mes 
211. 
En Eléctricas gana un 
entero la Hidro Española; 
Chades sostenidas; Telé-
fonos preferente gana un 
cuartillo; ordinarias repite 
su precedente sin gran ne-
gocio. 
En Mineras se hacen 
Felgueras, en baja de un 
entero. 
Monopolios sin cotiza-
ción. 
Ferrocarriles siguen flo-
jeando y se ofrecen; Ali-
cantes hacen como único 
cambio al contado y liqui-
dación. 165; Nortes a fin 
ïde mes se publican a 256. 
cierre, a 650, y 
dose los cambios de 
653, 652 y 651. 
En Obligaciones sek 
ce poco; mejoran en Fe * 
viarias las del Norte * 
La moneda extrani 
ha quedado como si J! 
París, 048'80. ' 
Bruselas, 172'90, 
Zurich, 242'50. 
Roma, 06375. 
Londres, 043'30. 
Nueva York, 012'46, 
Berlín, 002'96. 
JORGE PERRERAS 
D 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos, 
Informes en esta Admi. 
nistración. 
ANUNCIO 
Por acuerdo de la excelentísima 
Corporación municipal defeckli 
de los corrientes, se convoca por, 
medio del presente a oposiciones 
para cubrir la vacante de REQUIN-
TO existente en la Banda Munici-
pal de Música de esta ciudad, do-
tada con el haber anual de 1.825 
pesetas y cuyo acto tendrá lugar en 
el Salón de la Academia de lanc-
eada Banda, el día 22 próximo, a 
las seis y media de la tarde ante el 
Tribunal que se hará público medi! 
hora antes de comenzar el ejercí-
C1 Teruel a 16 de Agosto de l932 ; f^n iz 
El Alcalde accidental, José 
cas.—El Secretario, León 
Despsc 
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Como oportunamente es . Perdona qu€ 
anunciado, el día 15 se celebra el i 
Asamblea en el salón deses ^ había la Heb 
del Ayuntamiento de Alfam 
ra tratar del asunto del pa^ ' 
los Alcamines en el río Alfa^ 
Asistieron representantes si 
tajada, Villalba Baja, 
bridas. Peralejos y Alfamb ' ) 
recibieron las adhesrones de 
cato de Riegos de la v| 
ruel y del Ayuntamiento 
ba Alta. .An v í 
Una ve. abierta la ses "H , 
pués de breves d e ^ , 
acordó por unanimidao P 
tado el estudio y constr ^ 
bre se averg 
haber conft 
^ león. 
No obede( 
Cimiento 
"^os. Cree 
fallero un 
los 
al* 
mencionado pantano en 
formes favorab'es 
los i m ^ " , ÍCL 
uno por la Cámara A g . 
provincia ^ Teruel Y Ja8n 
deCammosd^ , 
Vías y Obras de la 
vincial; p o r n o ^ ^ 
desinteresadas ¿e l o ^ ^ 
cesarlos para ^ ^ a n ^ * 
ingeniero 
sé Gómez Cordobés 
a obra de tanta se 
do 
A las doce en p 
la sesión, reinan 
mo entre los señores 
vencidos 
•a] 
, Vroéram 
^ e n k ç 
Astillo. 
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